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Baseball 
Cedarville College 
2/25/2000 
Cedarville College 11 (2-0) 
Name (Pas) AB R H RBI BB so PO A 
----------------------------------------------------
Samuel Hutchins dh ........ 4 0 0 0 
Ben Saturley c .. - . . - - . - .. . 0 0 0 0 
Aaron Statler 2b ... ..• .. .. 3 1 1 0 
Craig Sullivan ss .. - - - . - . . 3 0 0 0 
Aaron Craft ph ... .. - • .. .. . 1 0 0 0 
Bryan Mangin c/p .... .. . . .. 2 0 1 1 
Matt Schroeder pr . ........ 0 2 0 0 
Micah Hutchins lf . . . .. .. .. 3 2 2 1 
Trevor Creeden lb . . . . . , . . . 2 1 0 0 
Tim Sastic cf ..... . . ..• . . , 2 1 2 3 
Nathan Verwys rf .. . .. .. . .. 2 0 0 0 
Kyle Gerber ph ... . 
- ... .. -· 1 1 0 1 
Chad Hofstetter 3b . .. . . ... 3 3 2 2 
Scott VanDerAa p . .. .. .. .. . 0 0 0 0 
Totals .................... 26 11 8 8 
Score by innings: R H E 
Cedarville College 
Cumberland College 
042 14 - 11 8 0 
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E - Bishop 2, Ellis, Goodman, Watkins, Richey. 
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15 7 
DP - Cedarville 1. LOB - Cedarville 4, Cumberland 5 . 
2B - Hofstetter. 3B - M. Hutchins 2. 
HR - Bishop. 
at 
at 
SB - Sullivan, Schroeder, Creeden, K. Gerber. CS - S. Hutchins . 
SF - Sastic. 
Cedarville College IP 
Scott VanDerAa ...... 4.0 
Bryan Mangin ........ 1.0 
H 
3 
4 
R ER BB SO AB BF 
1 
3 
1 
3 
1 
1 
4 14 16 
0 7 8 
Win - VanDerAa 1-0. Loss - Fields 0-1. Save - None. 
WP - Mangin 3, Fields. PB - Saturley, Mangin. 
HBP - by VanDerAa (B. Mahan) . 
Umpires -
Start: Time: Attendance: 
Cumberland College (Game 2) 
Williamsburg, KY 
Cumberland College 4 (0-2) 
Name (Pas) AB R H RBI BB so PO A 
----------------------------------------------------
Chris Bishop 2b .. .. . . . .. .. 
Stephen Hunley ss . . . .. .. .. 
Jason Ellis 3b .. ... . .. .. .. 
Barry Mahan dh .. ... . . . .. .. 
Dusty Moses lf .. - . . . ' . . ... 
Jason Goodman C • ••• • • , • • •• 
Tim Farmer rf .... .. . . . . . .. 
Brandon Watkins lb ........ 
Dusty McClure cf. 
Matt Fields p ... .. . .. .... . 
Jeremy Richey p . .. . .. 
Totals . .. .. .. . .. .. .. . .. .. . 
Cumberland College IP 
Matt Fields .. . . ... . . 3.0 
Jeremy Richey ....... 2.0 
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4 7 2 2 4 15 9 
R ER BB SO AB BF 
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